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R A D M U Z E J A H R V A T S K 1 H S T A R I N A U G O 1). 1954. 
Ove godine rad se više usmJeriO' na u.straživanje terena u dO'linI Cetine i 

Krke li. n..ij~ bila bitnih prOlIIljen:a u unutr.ašnjem životu mU2ieja/ osim što je 

nastala izmJena J personalu tim, što je administra!tivni činovnik Marija Tra­
lit-Čulić p.rešla u drugu ustanavu, a ,pod !ronac 'godilIle napustio. nas je kles!lr 
 t • 
restaura·tor Petar Maravić, čime je radu na restaur.iranju spomenika nanesen 
osjetlj:iv gubitak. Na raJd u muzej pavl1atia se Josip Bartulavić,jkoji je prije 
rata 1>.io preparatar I()voga muzeja u Kninu. 
Pitanje izgradmje nave muzejske zgrade ostaje i 'dalje najtežim problemam 
ave ustanove, a {We godine nije se za gradnju dabila nikakva k:redita. Napre­
dak se osjetio samo u tome, šta je prO'f. arh. M. ~auzlarić kookretna pristupi6 
izraai :idejnog nacrta. ' 
Međutim, us>tupanjem. građevnog zemljišta dobi'Vene su i pri-zemne poslovne 
prostarije na njemu, 'pa je uprava muzeja u sugla!Snosti s lIlaJdležnim 
admini&t<rativnim fa(k!tO'rima, kao. i u <Sparazumu 's mjesnam Narodnam 
vlasti o.dlučila, da ,izvuče predmete mi javU na taj način, da se te prO'starije 
poprave za 'pripremn? postavljanje predmeta i da se tu smjes.te radne pra­
sto.~ije peI'Sonala, koji lOj prvi put poslije 1941. god. bio. d.irektna payezan 
s proometima. Pd tom pripremanju za definitivnu lpostavu predmeta unovaj 
zgradi 001() bi atvaren pr.istup posjetiteljima, te bi naš problem :boo po.pul~r-
niji, što hi vjerajatno paspješilo izgradnju. Gradski narodni ()'dbar je rpružio 
prvu pomoc za popravak pr.ostorija u iznosu od 500.000 Din, ali teškoća je 
u tome, što teren i ~prostor'ije jooU'Vijek drže paduzeća »Mater.ijal« i »Vinalka,( 
za svoje praktične potrebe unatoč tomu, šta im je da.t otkaz. Jugoslavenska 
akademija dO'dijelila je iUlos od Din 200.000 za djelomično čišćenje ruševnog 
materijala sa graJdil!iš!la, što se izvršilo, a (kasnije smo. aslrori'St'ili prigodu, da 
se materijal besplatna od'Vozia za nasipanje obale. 'Koncem g'Od:ine )}MaJteri­
jal« je i.pa.k ispraznio !dvije prostarije, te smo ih stali adaptirati za kancelaIiiju 
i labo'fatar.ij. 
REDOVNA ARHEOLOSKA ISKAPANJA 
Go'din~ 1954. na<stavilo se po peti put liskapanjem !rod cI'kve sv. Spasa II. 
vrelu Cetine. Pretra.žio se jugozapadni dtio nekropole, gdje su pronadena još 
143 groba, ve6inom iz kasnijeg SrednJeg v.ijeka. ,Bilo je .i grobnih priloga: 
pr~tenja, naušn!ica i ostruga, a pronašao se:i pokoji fragment s pleternom pla­
stikom. Tim su itSkapanj-a na ovoj nekropoli uglavnom završena. Kako je staro 
groblje'i danas u .ftm·kdji i skoro sve posuto recentnijim grobovima, to() nismo 
mogI.i pretražiti n~posrednu okolicu tih grobovIa i time u >Cijel()Sti zadovoljiti 
arheološkom momenltu si&tomatičn()Sti, pa se ne može islklju6ti, da se koji 
ulom.aJk crk'VOOog namještaja ne krije 'kao spo~rj u kamenim obložruicama 
recentnih .grobova ili možda u pr06toj zemlj:i u njihovoj neposrednoj blizini. 
Pored 'toga preostale tSU dv.ij.e manje l:akrune, što će se istražiti prigodom pred­
stoj-ećih daljih iskapaJllja na d.ruglm položajima u ovom selu. Grob pod veli­
kim lStećkom u obliku sarkofaga na sjeveroistočnom dijelu groblja nije pre­
tražen, jer navooni vlasnici Vukovići nmu !Svi sponazumni da se grob d.ira, 
iako se s druge strane -tvrdJ, da tu ni.tko njiho()v nije pokopan. Budući da su 
druga dva g.roba pod veI.iJkim stećcima dali priloga, morat će se naći načina. 
da se i taj ·grob istraži. . 
Za vrijeme iskapania na nek.ropoli pretražili smo j grob na hwnčiću pod 
ste6kom na lokalitetu Bare kod Pločatog mosta. ~ka je bila obzidana oblo­
žnicama, .uzgJavnicom i donožnioom od prostih ploča, a priloga u njemu nije 
bil~ \ 
Isto tako smo iskoristili prigodu :te tralgali za naseljem, Ikojemu je pripadala • 
ona velika nekropola lwd crkve 'Sv. Spasa. U radnji f»Topo:grafsh pitania na 
teritoriju <stare Cetinske ~uq>aJIliie s ubi~aci.iom Setovi-je i Tiluriwna (Spl'it, 
1937)« doka~ao sam, da je nekropola. morala pripadati naselju srednjovje­
kovne Vrliike, koja 5e nije nalazila na -današnjem položaj.u, nego baš u ovom 
selu. Istram-vanju položaja stare Vrlike pomog.Ia je ocjena u 'Odnosu postojeće 
crkve tS naseljem. Pošl'i tSmo sa pretpostavkom, .da je crkva sv. Spasa smje­
štena na .taj način, da je naselje moralo gledati njeno lice, pa se pri&tupilo 
istraživanju na njivama, .koje &toje tSuče1ice crkvi. Interesantno je, da se nj.ive 
sjeverozapadno od crkve daJllas zovu »Pi:vnice«, ·što je vjerojatno u vezi s re­
mi.niscencijom na staro naselje. Napravti.Ja su Se !i!Stodobno dva pokusna rova: 
jedan na P.ivnicama na nii·vi Dušana Četnika, a -dTitg~ pedesetak metara 
južnije na nj;jvi JOVlaI1a Milaša. Prvi rov na njivi Dušana Četnika pokazao 
je jako crnu remIju, ali to je bio veoma tanak !Sloj mad la!pornim živcem, i tu, 
Mim kojeg ulomka iOpeke, nije nadeno ništa, a na njivi Jovana M.iJaša ušlo se 
u traJg temeljima dvaju . IZdanja. Preostaci su bili ddani gu-ubim kamenjem, 
koje je spojeno glinoon. Iako ja zah'Vai premCI/len, da bi se na osnovu njega 
moglo s punom sigurnošću tvrdi.ti, da se ušlo u trag staroi Vr~i'Ci, ipa·k mo­
žemo to držart:i najvjerojatnij:im, jer dosada nijedna druga komhi11Cllcija nema 
ne samo veće, nego lIlikaJkve nade. 
U ,radovima na ovogodišnjoj Ikampanji sudjelovali su: J. G:-J.hovac, B. Pe­
trić, D. Jelovina i pisac ov.ih redaka. 
IZVANREDNA ARHEOLOSKA ISKAPANJA 
U pretprošlom i prošlom broju časOpilSa izvijestili smo o potrebi zaštitnog 
iskapalD.ja u dolini gomjeg toka rijeke Cetine na sektoru artificijelnug jezera 
Peruče, ,te smo iznijeli ~ ,reru1tate rea.mbulacilje. Srpnja ove godine muzej je 
dobio vanredan kredit od 2,000.000 Din od Drž. sekretarijata za posJove na­
rodne privrede NRH, kao pomoć za prvu etapu arheološlrog iS1l:r<i2ilVanja na 
tom području. Uprava ovoga muzeja pozvala je na suradnju Arheološki mu­
zej u Splitu~ koji je u reambulaciju delegirao ,kustosa M. Ni-kolancija, a u 
istražiVW1je <ha. B. Gahr.ičevića i proOf. Ivana Marovića, pa &~ se tako vršila 
kombinirana iskapanja na više položaja. 
Radom srnu za.počeli dana 18. VI.!I. i !Uzeli najnižu točku na brani ,blizu vrela 
PeruČe, pcitol~e Cetine, Ipa smo dalje ,pošli .uzvodno uz Cetinu. Pritom nismo 
zahva.tili položaje .kako su dolazili redom, nego smo istraživaJi one lokaHtete, 
na kojima su iSe iska.panja mogla vršrti bez nalmade štete pri'Vatnlm vlasni­
cima, pa su se lU prvli plan uzeli: .javni .pašnjaci, groblja ti pustopoljine, a zatim 
površine s obranim plodinama. Tako su momentano ostalli neistražen'i priyatni 
posjedi s ,tm'jnom kulturom, na ,koje dolazi red, kad ih investitor ebpro!prira. 
Ovdje ~da navodimo samo položaIje, na kojima 'Se iskapalo: 
1. Oko vrela Peruče, pritoke Cetine, na četir.i objekta: a) na GlaIVici, koje 
j'e vlasnik Ame Jukić, lb) u vinogradu Mile Kelave, c) na Jukića br.iJgu i d) 
na r~n:im segmentima rimskog vodovoda 'Od 'izvora Peruče do nQVe brane na 
Cetini. 
2. U Malj kovu, na s~ položaj~, od kojih su četiri na odlomku Riba­
rića, i to: Gradine, Greblje, Mijaljuša i Pla'Všma ograda a ostali kdd kuće 
FralD.e Bilandžića, u vinogradu Ivana Bu-wmira ;i na »Tmskoj kuli«. 
3. U Otišiću, odlomak Draga kod kuće Stojsavljevića. 
4. U Da!bru kod crkve sv. Jovana, na C1'Ikvini i na Liovića njivi koja se 
nalazi tizmedu .prednja dva položaja. ' 
5. U gornjim K..oljanirna, odlomalk Dragovaća na potložaju starog mana­
stira uz vrelo Dragovoića, na Crkvini u seoskom g:roblju 1 u Peći·m 'iznad spo­
monutog vrela. 
6. U donjim Koljanima nekropola sa stećcima Ikod Zagorčevih kuća. 
7. U POOOlSOju, naselju iz ri'l1lSkog doba pod StražinamIa. 
OVQgodlišnja kampanja zavIršila se početkom 'Prosinca. Vrijeme od nepuna 
četiri mjeseca hilo bi ~ekrattko, da se u njemu obradi sav ta.j posaO', čemu se 
ne hi moglo oId.oljeti, da noije bila ekipIa kombiJnirana od tosoblja dvaju muzeja 
u Splitu, te se s potpunijom ekipom moglO' zahlV,atiti v:iše susjednih položaja. 
Tako su pm ~kapanju trij,\.I položaja bH-zu vrela Peruče sudjelovali B. Petrić,
J. Grabovac in. Jel'Ovina, a u Rib.a:ri6u, Maljtkovu li Dabru Grahovac i Petrić, 
dok nam se 'll Koljanima O'pet pridružio D, Jelovina. Radovima je rukovodio 
pisac ovih redaJka. Gdje se očekiVlao 'komMnir,ani nalaz iz prethrvabskog i 
hrvatskog doba, sudjelovali su i članovi iz drugog rdijda ekipe, ikoja je inače, 
radila na objektima iz oprethpv. doba: dr. B. Gabričević na položajima u Ri­
bariću i lU Dra!goV.iću, te I. Marović ill Pećini izna:d vrela Dra.rg<YVića, tU kojoj 
je vršio sav 'rad, pa im i oV1dje hvala. 
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OstaJO' nadamQ se, nastaviti 
se radO'vi na 
ojelokupan posaO' 
kiako bi se 
trasa željezničke pruge 
je nekO'li·kO' nedokončanih radova, koje ćemQ, ­
iduće gOWne, zatim prijeći Illa Qstale PO'Jožaje, kQje smIO Illaveli u prošlQgodi­

šnjem broju OVQg časO'pilSa, jer oklijovanj'a nema, budući .da 

podizanjlU brane na Peruči užurbanO' nastavljaju. K~d se ·

završi, dat će se O'pširniji izvj~štaj lO nalazima~ kQji se tiču Srednjeg i NO'vo-ga 

vijeka, a lO -nalazima iz prethrv~K()Ig doba izvijestit će članQvi ekipe splitskO'g 

ArhooloŠ!kog· muzeja u SiVOm glasilu. 

~ ~ 
OSTALA ISTRAZIVANJA NA TERENU 
{ I 
l. Rea""bulacija terena u okolici Knina 
U . nakani da se pristupi sistematskom prO'učavanju torena, 

ujedne pripremi'O materijal za .izr·aidu .tIOliko :PQtrebne arheQloške kante srod­

nj'Ovjekovnih polQžaja i nalaza, O'dlučili <SmO' svake g.odine reambulirati teren. 

pa smO' PQčeli .okolkom Knina, kO'ja je za početak najprfkladn.ija, jer se u tlOj 

okolici najviše jstmžival'O, što svjedoče MarunQve zabilješke, koje se najviše 

odnose na taj krn.j. Te ~ilješke treba '1,ljedno i .revjdirati, budući da je od 

rog doba dO' danas nestalO' mnO'gO' elemenata i ajud-i, lUZ kQje su nalazi vezani. 

Da bi re!alIIlbulaoija b:ila ,kompletnija, PO'zvali ISmQ ~I1a. Matu Suića, d.ir~tora 

muzeja u Zadru, <la ohraduje pO!lO'žaje i nalaze i:z iprethrvatsJro.g droba. Ekipa, 

koju su PO'red sp;omenutog sačinj<ivali -kustos O'VQg muzeja Julije GrabQvac, 

,i pisac Qvih .redaka, boravila je na !terenu QId 27. III. dO' 2. IV. 1954 . . i pregle­

dala starohrvatske arheQloške poloŽiaje u Plcwnu, OtQnu, Ben-deru, Radučiću, 

P.adenama i Golubiću. ­
2. Reambulacija terena u f)evrskama 
ZalTeambulacije u RaducrĆ/U Qhaviješteni smIO, .da je r

Zadar-<Knin prosjekla starinsklO grO'blje. Stev.an Arde1ić, sinovac dugO'godi­

šnjeg !pQvjerenika Hrv. staninarsk()lg .društva Vladimirra, -dIOVeo nas je na PQlo­

žaj, kQji se nalazi ISjeverooapa;dnO' od malQg trgQV'išta Devrsaka, i tu smO' zaista 

vidjeli II IUsjeku, s .obje stI'ane pruge, tri prosječena groba. Ra:dnici su nam 

-ispričali, <la je u usj-eku hi,lo više groibO'va i da .su ih uništili U1Da!ioč -tQme, štO' 

je dr. Suić na vrijeme upozorio '>ing. Zelens.kog, da ga .obavijesti, akO' se 

izgradnjQm pruge naide na kakve starin·e. 

S južne strane usjeka, a 30 m pred n}im, nalazi se .ograda zva'Iia »Pod kT>St« 
zato štQ se pnije !Okupacije na VThu jedne gomile nalazi-o kasnosrednjovjekQvni 
- ·krst, koji su za okupacije srušili Tal.i.jani, a 0IIl se danas natlaz:i O'boTen. Svu­
gdje naQkQlo vide se lUčelci, a 'Seljaci 'pričaju, da se gmblje prot·eže naširoko 
s obje strane pruge, što se i pO' prosječenim grobO'vima vidi. J.nače po&tO'j,i tra­
.dicija, da je tu u blizini nekoć postO'jala 'cflkva, koje se tragovi ne naziru. 
p()ldalje, dIO 1500 m sjevemQ od Devmaka uz. 'put, kO'ji vodi u Dobropoljce, 
nalazi se poliOžaj 'Zvan >5Brijeg«, na kQjemu se nalazi .sedamdeset srećaka. Tu 
je g. 1904. is:kaparo VhlJCiO' Ard'
# 
alić, ali posao n~je okončaO' . Na tom polQžaju 
, 
terenu 
govi rušev'i'O'a;, a ponegdje se 
k.ose ima gr.ob()Va, a naročito na kontinuiranom položaju 
vidi kako više bedrenfaoa -strše na površlni. Tu ISmo d~nali, da je pred dvije 
nalazi se ~ maLtera, pa se priča, da je tu 4:akođer bila crkva, a inače cijeli 
položaj naliči na ve1iki prethis:to.rijski tumulus. . 
Zapadno od CrvkO'V'ih,kuća na čestici Vlade Ležaj.ića Petr<>tVa, pronašao je 
g. 1950. vl'asnik šest 'grOOova, koji su prema njegovu iskazi'vanju bili 'različita 
oblika, kod nekih nije bilo pokrivala. neki su biH pokriveni plocama, a w.i su 
imal,i obložnice. U jednom grobu pronašal() se nožić, koji je uništi,lo vlasnikOlVQ 
dijete, a u drugom groou našao ,genovac, koji je ISvršio na >isti lIlačin. Grobova 
na ovoj čestici ama jl()Š, a također i na susjednim česticama Bože Crvaka i 
Save Bjelanovića. ' 
!.stočno od 'kuće Vlade Ležajića naJazi se plitki humak oo pijesika zvan 
»Sad'ina«, koji je u sredini v.isok 2 m, a 'radius mu se kr'eće,oko 25 m. Za jedne 
njemačko-usta~ke akcirje:g. 1944. ubijeno je sedmoro seljaka, Ikoji se nijesu 
mogli ukopati u seosko !grablje, Jer ISU tu bihi četnioi, ipa oo ih pokopali na tom 
humku. Tom prigodom je Vlado Ležajić naišao na j'edan st<liI'ij.i grob, te ga 
nije pretražilV'aO, neg.o ga~pet 'zatrpao. Gr.ob je pri samom vrhu tog glavičIm. 
Istočno od. Ležajić.a, ,gdj'e je Vlado ATdaJ:ić . sv.ojedobno O!tkriVaD starohT­
vatsku nekropolu, zapr,avo na 'njenu"pristramku na njiV1i Orlovači vlasništva 
Milana Ležaj;ića, gtdje je tak()đer k~ao Ardalić .i nalazio na.ušnica i prstenj,a, 
prema pričanju selja,ka ima još neistra2en:ih grohova. , ; .. 
Na njiVi , »~roka« je {g. 1906. Petar Leža!jić pok. Fihlipa kroia' i :namjeri.o se 
na jedan .gr&>, ikoji nitko još nije otvamo. Ta nj.iva se nalazi pod Lež.ajića 
kućama. KiDd rasIcrsnice pultova, k(jd kuće Seljačie r,adne 1ia!d:ruoge nalazi se 
glomaJzan kasnosreditj.ovjiekovni ili ranon.ov()Vj:ekoOVni :križ usred ledine, na 
koj'oj su se nekoć !Ukopavali nekršteni. 
o' 
3. R'ekognosciranje terena u Veljanima i Kašiću 
Dne 13. XR 1954. uputio .sam se irz Zadra u dru&tvu I. Petriciolija, da na 
pwvjerim neke arheološko-topografske podatke, koje sam pobrao u 
Državnom arh:ivu 'll ZOOru. Određeni ~daci <su se .odnosili lIla sela: Veljane 
i KaŠlić u tadašnjem kotaru BenkovlllC. ]ed:an poda,tak, u kojemu je s.tajalO' 
označen.o»poJ'UŠena crkva« doveO' nas je ,u Veljane, i tu smo konstaotilrali, 
da ISe ron 'Odnosi na još pO&tojeće zIdilIle crkve, koj!U u !Sellu zovu sv.' Petkom, 
a sa:građena je na preosItacima iz dO'ba .rUIm'!ke dominacije. Konsta,tirali smo, 
da ISe u neposrednoj blizini te 'ci1kve nalazi i nekropola. 
Isto tako nas je jedan podaJtak do>veO' na rpo1oŽiaj sadašnje seoSike crkve i 
grOlblja u susjedoom selu Kašiću . No na licu mjesta nije se moglo opaziti 
nikakva traga srednjovjekovnim ostacima. Zatim oSmo s·tali ispitivati seljake. 
da li znaju ,za koji p,oložaj, koji ,bi se nazivaO' prema vet. praksom urtvrđemm 
pitanjima, k.oja sam ;im ;pO'stavljao. Na .to iSam d.obio odgovor od seLjaIka Va­
silja Lakića, da u Ka~iću ima jedan polO"žaj, 1koji se zove »Mastirine« i on nas 
je odveo na lice mjesta. Taj položaj je :na blagoj k.osi bloizu VTela zVlčlJnog 
»Si;rokOlV3iC« ,ispod kuća Višića. Na ·kraju :te kooe'naziru se 'Zai-sota pros.trani tra­
ra2'Jaznajei opov.ršina kojeg zida. Duž cijele te 
»Drače« , gdje se 
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godine učitelj Mladen I vanišeV1ić sa dacima stao čiraH grobove, od čega se 
vidio i trag. Nije poznato, .da Li je!to našao u njima. Takvi .grobovi se poznaju 
i na seoskom putu, koja vodi u Suhovare na .powžaju zva.noon Ra2boj!ine. 
Na <terenu 'Smo doznali, da ima grobova i blizu bunara »~abinovac«. 
Ako dopl.ll'!lte mogućnosti, v;dit će se iskap3lIlja u Velja'llima kod spomenute 
aikve, a istom zgodom i u Kašiću u »Mastirin'i«, pa sam za tu ·prigodu. OIStavio 
dalja reloognosciranja terena u ovom kraju. 
NABAVA PRONADENIH ARHEOLOSOCIH PREDMETA 
Por~ rezultata pronadeniih redovi<bim i izvamedci.m li.slkapa.njem, pr.ispjelo 
je ove godine u muzej i nekol~ko predmeta, koj!i su slučajno nadeni. 
1. Slatine na Ciovu. Dva u1om,ka dekorirana pleternom plastikom pronašao 
je g. Davor Dom<IJnčić, asio&tent k<mzervator u S.pii;tu u Slatinama na otoku 
čiovu na položaju, gdje tradicija vezuje postoj'3lllje crkve .gv. Petra ( ga. o 
tome prilog Lovre Katića u pretprošlom broju ovog časopisa). Oba ulomka je 
donio u muzej, illa čemu mu i ovdje hvala. 
2. Solin. Mramorni ulomak IS pletemom plastikom pronašao je pisac ovih 
redaka lrod sta.rohrV'atske cr:kvoe u Gmdini u Solinu i donio ga u muzej. 
3. Cetina. Ilija CetD~k Dušanov wonašao je u grom ili .ispod nekropole sv. 
Spasa 2 šilj-ka od koplja i jedan ·ključ, te je;to prodao Muzeju. 
4. Potravlje kod Sinja. Konjičić I~n pok. Mate prodao je Muzeju troja­
godnu nI3!ušn'icu, koju je pronašao na polo2iaju Graidine. 
5. Biskupija kod Knina. Todor Popović, našao je na svojoj njjvi 'koju je 
trakmr preorao, jedan prsten, jed-an šilj'ak od streli.ce i Itri kamena f;ra:gmenta. 
te je .prodao Muzeju. Ta nj~va nalazi se 200 m daleko od poznatog nalarišta 
"CTkvine«. 
6. U Rižinicama je bio ostavljen na pov.ršini pilamar s ,pleternQ;IIl plastikom, 
koji je bio jako i1Jložen oštećenju od atmosfer.ilij-a, te je prenesen u Muzej. 
Te klao i naredne slučajille nalaze objavit ćemo u posebnl()j lT.aJdnji u jednom 
od idućih brojeva ONOg ča.gopisa. . 
